



















竃話06 (771) 7415 
昭和 56年 11月 30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
-本庖/大阪市東区伏見町4丁目 み主さまのお役に立つ一一-zzca披2認1丁目品三和銀行
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大人4人ゆったり乗れ℃さらに-J戸長々 1.. J-Iヘ/ 
イージードライブを楽しめる汁~~ /r口 ~Lメ 〆
毎日乗っても、うれしい経済性。お得です。 .圃オ一トマチツクE車巨、全タイプに登場。210 〓2 置闇圏冨冨冨Dμル…レ山一以ンげ以山ジ凶此tにこ
F切勿 ム1~.Lk，切勿 醤直圃 ドライプ叫凶し吟め一?九山す札引山。oT札L.G札L 
O~-→刊'附惨刺川萌費m寧 、同hてτJζぷ炉刺…4判札川4わ，訓到刊山前芯 圃眠哩置曹'圃 XLの タイ作フめり"ド川:ゆ力か.ら逃ベま抗丈
マz品J4zrト川車 (バ岨-品ら誌、官弘h1立Jr刊ト川叫恵引 .1悶司彊-盟・大きく明るい市内はリビング!さ
経済性で時代に兄帆こ応えたミニカアミL。ご覧 .. 翌努彊彊l覚。大人4人ゆったりJ七れます。
のように優れた低燃費を誇りま丸 Aるたびに 圏直量置直掴・・1201の大きなトランクとスブ~'J トリ
ガソりンを入れるたびt二うれしい経済性代 田園圏・4どロ:::みとゴリレー ム:UJli:o
___ 7 
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、ノ， I I ./司-T - I I 句田園圃圃-
全タイフ。にオートマチックもある 、ノ V ノ ノゾ
走っても走っても、エコノミ 。ー目をみはる低燃費。 ・運転の楽なオートマチック~が全タイプの
七イ7'精神で鍛λ磨きあげたミニカエコノ。1をみ 中から選べます。女性の}jに、特に好評で丸
I.t.る優れた低燃費を実現。 60km;h時燃料消費 ・広~':17ー ゴリレー ムI.t.多目的に使え使利です。
ギでなんと29.2km/i('包品tctt似)。毎日乗っても、 ・熱線プリントリヤカヲス、部分ニットシート、
経済的。し:かもサイレントシャフトを係用した水冷 自立式シートベルトパックJレ(L)、AMラジオ.9.2;ぃ性能:I.:/:J:/C'す河口 J M 2切 M …イクノレの |トリップツー っ )::::;!?::"
ノ・ /ι から、静かで力強い 1.四回一 晴朗I:"""'Jぜん.制地叫んs
同... h・~I!m耐貸手 1 .. 且・司..岡且..... 制a・L受t.す，(M-AI01V'Sタイ
門誌詣22・) 走りが魅力です。 1 ・......門 プ・'，，7:'~アルシ升車}
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量53iEE湿 .. 朝園iL釦ミiU司a.ヰ孟dE1 掴 E
j雨 明両者時E事!diijA母語正-hi人綜i円 -ah績拡;J量一回
主 霊 の籾LiaE;::ー・・~身の組問iiiiiii昭和柏市佐一II.~. Êdlli
!Fijij!?535j目指!日訟を 沼田肥田ー・5置
!!jijjjj (!iii;!両を
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サJ トリ オー ルド6本人(本符}
SPRSR ￥8，500 
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VP-OI ￥3，200 SO-NI ￥3，000 
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がすはは ー ー・ J ....ー …ー............ 切めゾれろ度の
。裏表 ; 玲 "子ELE子5宅
fS21j肌の防寒対策は :i21gdlg
何?悪口 、 "信号軒君(lz
E : ージ〉パックで "処益金』ぞれて 6
2325i::::::ぷ::..:::::絞れ長!
??;ifi li;iz!?i ii!i i f5 
ii!?ij!?fi;開i!?ii
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ことしも‘t六、tg会いがありました。l'みL、ろな日4のおつきあLゅυI，Ht、
年ごc(こ、人'1:の風%.色較かになってゆ〈気がします。
一司 のもJQxl.~'ムそんなれ頃の.\il，いをニめて、 L 丸、日.UMるJ1ilt;ニケーション。
Rれやおlトー1の食卓を、t、っそう賑やかにする休のJ，合せです。
rl!j..のみ KKØtかL 、バラエティギフトJC r昧の l~KKサラダialギフト」の 33('11" 純、
I，OOOPIか'，10，000門までご月l窓レたしました。
